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Summary. «Sedimentaryaspectsandpalynologyof AguaColoradaFormation(UpperPaleozoic)in El Arboli-
to creek,TinogastaDepartment.Catamarca.Argentina».A stratigraphicsequenceof theAguaColoradaForma-
tionin El Arbolitocreek.atsouthof Tinogasta,Catamarca,is analyzed.Thepaleoenvironmentis interpretedus
fluvial deposits.Thepresenceof apalynologicalassemblagerecoveredfromtheupperpartof thesequenceis do-
cumented.Monosaccatepollengrainsarethemorecommoncomponents(Cannanoropollisjanakii. C. densl/s.










































Azcuy et al., 1982;Azcuy y Gutiérrez,
1984;Limarino et. al., 1984;Gutiérrez,
1990, 1993;Vergel y Luna, 1992,entre
otros).Estasasociacionesprovienende se-
cuenciasaflorantesen la provinciade La
Rioja correspondientesa sedimentitascon
una importantecaracterizaciónlitológica




















Formaciónen la regióncentro-oestede la
SierradeFamatina,y Turner(1967y 1971)







































































Fig 1.Mapa geológico del áreade quebradaEl Arbolito con las unidadesestratigráficaspresentesy perfil estratigráfico
de la sucesiónanalizada.































































su montajeen glicerina-gelatina.Se obtu-
vieron resultadospositivosen una única
muestra(Figura1:M 2).
Las preparacionesmicroscópicasestán
depositadasen la palinotecadel Instituto
Miguel Lillo, Sigla LIL Pb (PM) N° 310-
313.Las observacionesse llevarona cabo
en microscopioCarl Zeis - Jena N° 255520
de la CátedradePaleontologíadela Facul-
taddeCienciasNaturaleseInstitutoMiguel
Lillo y lasmicrofotografíasserealizaronen







len identificados.En la TablaI sepresenta




































































































LAMINA l. Fig.l. PllnctatisporitesgretellsisBalme y Hennelly 1956.LlL Pb (PM) 311b: 106/10,2Fig. 2. Pllllctatis-
porites glaber (Naumova)Playford 1962.LlL Pb (PM) 310: 115,8/0,5.Fig. 3. Calalllospora harwngiana Schopf, Wil-
son y Bentall 1944.LlL Pb (PM) 3II b: 123,5/16.Fig. 4.ApiClllirewsispora variomata (Menéndez y Azcuy)Menéndez
y Azcuy 1971.LIL Pb (PM) 311b: 100,1119,9.Fig. S. Calamospora smileyana Menéndez 1965.LIL Pb (PM) 311c:
102/9.Fig, 6. Cristatisporites inconstansArchangelsky y Gamerro 1979.LIL Pb (PM) 311b: 112,9/16,8.Fig. 7. Horri-
ditriletes IIrllgllaiensis (Marques-Toigo) Archangelskyy Gamerro 1979.LIL Pb (PM) 311c: 101,6/13,7.Fig. 8. Horri-
ditriletes sp. LIL Pb (PM) 311c: 101/18.Fig. 9. Apiculatasporites caperatlls Menéndez y Azcuy 1969.LIL Pb (PM)
311b: 91,4/9,9.Fig. 10.Apiculatisporis ral/us Menéndez 1965.LIL Pb (PM) 311b: 118,2/21,8.Fig. 11.Cristatisporites
sp. LIL Pb (PM) 311c: 124,2/5. Escala =10 ",m / Scale =10 "'ID. Todas x 800 y fig. 5 x 600 / AlI x 800 and fig. 5 x 600.
.'.





LAMINA II. Fig. l. Apiclllati.~porissp. c:f.A. ("ornlltll.~(Balme y Hennelly) Hoeg y Bosé 1960.LlL Pb (PM) 311d:
109.3/0.6.Fig. 2. COllllolloropo/lisjimakii Potonié y Sah 1960.LIL Pb (PM) 311c: 112.6/8,9.Fig. 3. Plicmipollellites
gl/lIdll'onellSis(Balme y Hennelly) Lele 1964.LlL Pb (PM) 311d:95.417.6.Fig. 4. Plicatipollellites malabarensis(Po-
tonié y Sah) Foster 1975.LlL Pb (PM) 311d: 121.6/22,5.Fig. 5. Callnanoropollis denslls (Lele) Bosé y Maheshwari
1968.LlL Pb (PM) 310: 103,3/3.Fig. 6. Potollieisporites congoensisBosé y Maheshwari 1968.LlL Pb (PM) 311b:
114/24.5.Fig. 7. Potollieisporites methoris (Hart) Foster 1975.LlL Pb (PM) 311b: 115,1/23.Fig. 8. Potonieisporites
tUwiCllsBharadwaj 1954.LlL Pb (PM) 311b: 118,3/10,2.Fig. 9. Limitisporites hexagonalisBosé y Maheshwari 1968.
LlL Pb (PM) 311d: 120/0,1.Fig.10.AlisporiteHp. LlL Pb (PM) 311d:96,4119.Escala =10Ilm/ Scale =10Ilm. Fig.
1x 800; figs. 5-10 x 500; figs. 2-4 x 400

























basalesde la Formación,aflorantesen la
quebradadeLasGredas,ensugranmayoría
la paleoflorafuerecuperadadedepósitosde





































































fue evolucionandocon un notablemejora-
J .












LAMINA 111.Fig. 1.Potonieispori/e.'i-neglec/lIsPotonié.y Lele 1961.LIL Pb(PM) 311b: 101.9/20.2.Fig. 2. P%-
nieispori/es sp. ef. P. /riangl/latlls Tiwari 1965.LIL Pb (PM) 311d: 105,8/8,7.Fig. 3. Circumplicaripollis plica/lis
Ollone y Azcuy 1988.LIL Pb (PM) 311: 113,517,6.Fig. 4. Caheniasaccitesovatlls Bosé y Kar emend.GutiéITez 1993.
LIL Pb (PM) 313:100/4.Fig. 5.Pla/)'sacclIsp.LIL Pb (PM) 311e:100,4/14.Fig. 6.Protohaploxypinusbharadwajii
Foster 1979.LII::Pb (PM) 311b: 109,2120,8.Fig. 7. Limitisporites rectlls Lesehik 1956.LIL Pb (PM) 311: 11,7/24,1.
Fig. 8. Prorohaplox)'pinusamplus(Balme y Hennelly) Hart 1964.LIL Pb (PM) 311b: 102,5/22,6.Fig. 9.Striatoabiei-
les sp. LIL Pb (PM) 311e: 125,4/1.8.Escala=1011m/ Seale=1011m.Todasx 500y figs.6-8x 800/ All x 500and
figs. 6-8 x 800.
..-
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miento,evidenciadoa nivel regionaly en
depósitosprincipalmeIil\~lacustresdelapar-
te mediade la FormaciónAguaColorada,
porla presenciadenivelesdecarbóny peli-
tascarbonosasconrestosvegetalespertene-
cientesa la ZonaNBG (ArchangelskyAz-
cuy, 1985);estabiom a quepalinológica-
mentesecaracterizap' f dominiodeesporas
triletesmayormentevinculadasa Lycopsi-
dasy p. :copsidas,sedesarrollóa partirde
unaaltau"l.~;nibilidadeaguay temperatu-
rasquevariaronprobablemented templado








































por el apoyoeconómico.A la Facultadde
Cs. Naturalese Inst. Miguel LilIo de la
U.N.T. dondeserealizaronlastareasde la-
boratorio,encolaboraciónentrelos Institu-
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gentina,JU (1):112-114(notabreve).
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